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EINFOIIRUNG 
Die vorliegende Nummer der Reihe ,Ostblock" bringt 
Angaben tiber den AuBenhandel insgesamt und den 
Agrarhandel Ungams im Jahre 1965. 
Die Tabellen beruhen auf den Angaben des unga-
rischen Statistischen Zentralamtes, das den AuBen-
handel nicht nur nach der nationalen Nomenklatur, 
sondern auch nach der UN Standard International 
Trade Classification (SITC) aufgliedert. 
Die Aufgliederung des AuBenhandels mit landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen weicht von den neun Pro-
duktgruppen, die; das SAEG in seiner Veroffentlichung 
, AuBenhandel : Monatsstatistik" verwendet, insofern 
ab, als die ungarische AuBenhandelsstatistik die Unter-
teilung der einzelnen Positionen nur bis zu den zweiten 
Schliisselstellen durchftihrt. Infolgedessen sind unter 
dem Abschnitt 26 (Spinnstoffe und Abfalle von Spinn-
stoffwaren) auch die Warengruppen 266 und 267 (syn-
thetische und ktinstliche Spinnfasem sowie Abfalle 
. von Spinnstoffwaren und Lumpen) mit einbegriffen. 
Die AuBenhandelsstatistik Ungams erfaBt den Handel 
mit 78 Landern auf der Import-Seite, wahrend die 
Zahl der Bestimmungslander mit 130 weit dartiber 
liegt. 
LE COMMERCE EXT~RIEUR 
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INTRODUCTION 
Le present cahier de Ia serie «Bloc oriental» contient 
des donnees sur !'ensemble du commerce exterieur et 
sur le commerce agricole de Ia Hongrie en 1965. 
Les tableaux ont ete etablis a partir des informations 
de l'Office central hongrois de statistiques qui etablit 
Ia ventilation du commerce exterieur non seulement 
selon la nomenclature nationale mais egalement selon 
Ia Standard International Trade Classification (SITC) 
de l'ONU. 
La ventilation du commerce exterieur de produits 
agricoles s'ecarte des neuf groupes de'produits utilises 
par l'OSCE dans , Commerce exterieur : statistique 
mensuelle " en ce sens que dans Ia statistique 
hongroise du commerce exterieur les positions ne sont 
articulees que jusqu'au deuxieme chiffre. De ce fait, 
Ia section 26 (fibres textiles et dechets d'articles texti-
les) comprend aussi les groupes de produits 266 et 267 
(fibres textiles synthetiques et artificielles ainsi que 
dechets d'articles textiles et chiffons) . 
La statistique hongroise du commerce exterieur porte 
sur les echanges avec 78 pays pour ce qui est des 
importations, alors que le nombre de pays destina-




In der bier vorliegenden Tabellensammlung werden die 
einzelnen Lander nach dem einheitlichen Landerver-
zeichnis fUr die AuBenhandelsstatistik der EWG (1966) 
in Gruppen zusammengefaBt. 
Die Gruppe , Obrige westliche Industrielander" um-
faBt die Staaten Island, Republik Irland, Spanien, 
Gibraltar, Malta, Vereinigte Staaten, Kanada, Repu-
blik SUdafrika, Japan, Australischer Bund, Neusee-
land. 
Die Angaben bei der Einfuhr sind cif-, bei der Aus-
fuhr fob-Werte. 
Infolge der Auf- und Abrundungen stimmen die Ad-
ditionen der in den Kolonnen erwahnten Zahlen nicht 
immer genau mit dem angegebenen Totalbetrag Uber-
ein. Dasselbe gilt ftir die Zahlen in den Kolonnen der 
zusammenfassenden Darstellungen. 
FUr die Umrechnung wurde der Kurs 1 $ = 11,74 De-
visen-Forint zugrunde gelegt. 
Den Auftenhandelsumsatz Ungarns hat sich zwischen 
1958 und 1965 urn 130,5 % erhoht; er erreichte im 
Jahre 1965 einen Wert von 3 029,8 Mill. S gegenUber 
1 314,5 Mill. $ im Jahre 1958 (durchschnittliche jahr-
liche Zuwachsrate 12,7 %). Die Zunahme der Gesamt-
importe in diesem Zeitraum war mit 140,9 % (durch-
schnittliche jahrliche Zuwachsrate 13,4 %) starker als 
die der Gesamtexporte mit 120,6 % (durchschnittliche 
jlihrliche Zuwachsrate 12,0 %). Das Defizit der Han-
delsbilanz betrug im Jahre 1965 10,9 Mill. $, d.h. 
0,3 % des gesamten Handelsumsatzes, und lag damit 
betrachtlich unter dem Defizit des Vorjahres (142,8 
Mill $ oder 3,2 % des gesamten Handelsumsatzes). 
Das akkumulierte Defizit der Handelsbilanz von 1958 
bis 1965 erreichte im Jahre 1965 den Wert von 372 
Mill. $, wobei nur die Jahre 1958 und 1961 einen 
Aktivsaldo aufwiesen. Seit 1961 ist eine zunehmende 
Passivierung der Handelsbilanz festzustellen. Diese 
Entwicklung ist erst 1965 unterbrochen worden, da in 
diesem Jahr die Gesamtimporte nur unwesentlich zu-
genommen haben, wiihrend die Gesamtexporte eine 
Steigerung von 11,7 % erfuhren. 
Das AuBenhandelsvolumen pro Kopf hat sich von 
133 $ im Jahre 1958 auf 300 $ im Jahre 1965 (1964 
282 $), d.h. urn 126 % erhoht. 
Der groBte Handelspartner Ungarns ist mit einem 
Anteil von 67 % an den Gesamtimporten und 70,1 % 
an den Gesamtexporten im Jahre 1965 das ,Sozia-
Dans le present recueil de tableaux, les differents pays 
sont regroupes conformement au Code geographique 
commun pour les statistiques du commerce exterieur 
de Ia CEE (1966). 
Le groupe « Autres pays occidentaux industrialises » 
comprend I'Islande, Ia Republique d'Irlande, l'Es-
pagne, Gibraltar, Matte, les Etats-Unis, le Canada, 
Ia Republique sud-africaine, le Japon, Ia Federation 
australienne et Ia Nouvelle-Zelande. 
Les donnees relatives aux importations sont expri-
mees en valeurs caf, celles qui concernent les exporta-
tions en valeurs fob. 
Les chiffres ayant ete arrondis par exces ou par de-
faut, !'addition des chiffres contenus dans les colon-
nes ne correspondent pas toujours au total indique. 
Cela vaut egalement pour les chiffres qui figurent dans 
les colonnes des tableaux de syntbese. 
La conversion a ete effectuee sur Ia base du cours 1 $ = 
11,74 forints - devises. 
Le volume du commerce exterieur hongrois (exporta-
tions et importations) a augmente d'environ 130,5 % 
de 1958 a 1965; en 1965, sa valeur s'elevait a 3 029,8 
millions de dollars, contre I 314,5 millions de dollars 
en 1958 (taux ·de croissance annuel moyen: 12,7 %). 
Au cours de cette periode, Ia progression des impor- A 
tations totales, qui etait de 140,9 % (taux de crois- • 
sance annuel moyen: 13,4 %) a depasse celle des expor-
tations totales qui se chiffrait a 120,6% (taux de croissan-
ce annuel moyen : 12,0 %). Le deficit de Ia balance com-
merciale s'elevait en 1965 a 10,9 millions de dollars, 
so it 0,3 % du volume total des echanges; il etait de 
loin inferieur au deficit de l'annee precedente (142,8 mil-
lions de dollars so it 3,2 % du volume total des echan-
ges). Le deficit cumule de Ia balance commerciale 
pour Ia periode 1958/1965 s'elevait en 1965 a une valeur 
de 372 millions de dollars, seules les balances des an-
nees 1958 et 1961 ayant fait apparaitre un solde actif. 
On observe que le deficit de Ia balance commerciale 
tend a s'aggraver depuis 1961. Cette deterioration n'a 
ete interrompue qu'en 1965, annee au cours de laquelle 
les importations totales n'ont guere augmente alors 
que les exportations totales se sont accrues de II, 7 %-
lfl volume du commerce exterieur est passe de 133 $ 
par habitant en 1958 a 300 $ par habitant en 1965 
(1964: 282 $), ce qui equivaut a une augmentation de 
126 %. 
Le « camp socialiste » est le principal partenaire com-
mercial de la Hongrie, avec une part de 67 % dans les 
importations totales et de 70,1 % dans les exportations 
listische Lager". Im Jahre 1958 belief sich sein Anteil 
an den Gesamtimporten auf 68,9 %, an den Gesamt-
exporten auf 66,3 %. Rund 50 % des Hande1s Un-
gams mit dem ,Sozialistischen Lager" ( = 36 % des 
Gesamthande1s Ungams) entfallen auf die Sowjet-
union. Ihr fo1gen die Tschechoslowakei mit 15,1 % 
und die SBZ mit 12,8 %. 
Die ungarischen Importe aus dem ,Sozialistischen 
Lager" stiegen von 1958 his 1965 von 435 Mill. $ auf 
1 018 Mill. $, d.h. urn 134 %, wahrend bei den Ex-
porten eine Steigerung von 454 Mill. $ auf 1 058 Mill. $, 
d.h. urn 133 %, zu verzeichnen war. Besonders stark 
erhohte sich der Handel in diesem Zeitraum mit der 
Sowjetunion : auf der Import-Seite urn 185,1 %(von 
194 Mill. $ auf 553 Mill. $) und auf der Export-Seite 
urn 230,2 %(von 159 Mill. S auf 525 Mill.$). 
ZweitgroBter Handelspartner ist die EWG mit einem 
Anteil von 12,5 % an den Gesamteinfuhren und 11,7 % 
an den Gesamtausfuhren. Dieser Anteil hat sich seit 
1958 kaum verandert. 
Die Entwicklung des Handels mit der EWG seit 1958 
ist beachtlich : die lmporte haben urn 159 %, die 
Exporte urn 135 % zugenommen. Im Vergleich zum 
Vorjahr haben sich die Importe 1965 nicht veriindert, 
die Exporte dagegen stiegen von 155 Mill. $ auf 
176 Mill.$ urn 13;5 %. 
Am Handel Ungarns mit der EWG waren die einzelnen 
Mitgliedsliinder in den Jahren 1958, 1964 und 1965 
wie folgt beteiligt : 
Antell der einzelnen Mitgliedsldnder der EWO am AuBenhandel Ungarns 
mitderEWO 
lmporte - Importations 
1958 I 1964 I 1965 
Deutschland 48,4 42,4 40,9 
Frankreicb 19,4 16,0 14,3 
I !alien 14,2 18,4 26,1 
Niederlande 10,4 12,6 9,1 
BLWU 1,S 10,6 9,0 
EWO 100,0 100,0 100,0 
% 
totales de 1965. En 1958, sa part dans les importations 
totales se chiffrait a 68,9 % et dans les exportations 
totales a 66,3 %. Environ 50 % des echanges commer-
ciaux de Ia Hongrie avec le camp socialiste (soit 36 % 
du commerce total hongrois) reviennent a l'Union 
sovietique. Ensuite, viennent Ia Tchecoslovaquie avec 
15,1 % et Ia ZSOA avec 12,8 %. 
De 1958 a 1965, les importations hongroises en pro-
venance du camp socialiste sont passees de 435 mil-
lions de dollars a 1 018 millions de dollars, ce qui 
represente une augmentation de 134 %, alors que les 
exportations passaient de 454 millions de dollars a 
1 058 millions de dollars, s'accroissant ainsi de 133 %. 
Au cours de cette periode, les echanges avec l'Union 
sovietique ont tres nettement augmente, les importa-
tions ayant progresse de 185,1 % (passant de 194 mil-
lions de dollars a 553 millions de dollars) et les ex-
portations d'environ 230,2 % (passant de 159 millions 
de dollars a 525 millions de dollars). 
Le second partenaire commercial important de Ia 
Hongrie est Ia CEE avec une part de 12,5 % dans les 
importations totales et de 11,7 % dans les exportations 
totales. Ces pourcentages n'ont guere change depuis 
1958. 
Les echanges avec Ia CEE se sont sensiblement deve-
loppes depuis 1958; en effet, les importations ont aug-
mente d'environ 159 % et les exportations d'envi-
ron 135 %. Les importations de 1965 n'ont pas varie 
par rapport a l'annee precedente, a1ors que les expor-
tations se sont accrues de 13,5 % environ en passant de 
155 millions de dollars a 176 millions de dollars en 
1965. 
Les differents Etats membres detenaient les parts sui-
vantes dans les echanges commerciaux avec Ia Hon-
grie. En 1958, 1964 et 1965 : 
Part des difl'~rents ~tats membres de Ia CEE dans les «hanges commerciaux 
avec Ia Hongrie 
Exporte - Exportations 
1958 I 1964 I 1965 
4S,4 43,8 45,1 Allemagne 
14,6 8,0 10,1 France 
24,4 32,9 30,7 Italie 
8,8 10,4 9,S Pays-Bas 
6,8 4,8 4,6 UEBL 
100,0 100,0 100,0 CEE 
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Auf die EFTA-Staaten entfielen 1965 9,9 % der 1m-
porte und 8,7 der Exporte. Unter ihnen stehen Oster-
reich mit einem Anteil von 34,3 % an den lmporten 
Ungarns aus der EFTA und die Schweiz mit 31,4 % 
an den Exporten nach diesem Gebiet an erster Stelle. 
GroBbritannien folgt mit einem Anteil von 32,8 % an 
den Importen aus den EFTA-Staaten und 21,8 % 
an den Exporten in die EFT A-Staaten. 
Die Entwicklungsliinder sind fiir den AuBenhandel Un-
garns von wachsender Bedeutung : Die lmporte aus 
diesen Landern erreichten 1965 6,7 % der Gesamtein-
fuhr gegenUber 4,8 % im Jahre 1958 und 6,8 % im 
' Jahre 1964. Bei den Exporten Iauten die Prozentsatze 
', fUr das Jahr 1965 7 % und fUr 1958 5,5 %, 1964 6,2 %. 
i In absoluten Werten ausgedrUckt haben sich die Im-
\ porte im betrachteten Zeitraum mehr als verdreifacht, 
! wahrend die Exporte auf tiber das Zweieinhalbfache 
\ angestiegen sind. Bemerkenswert ist, daB die lmporte 
1
1
im Jahre 1965 im Vergleich zu 1964 unverandert blie-
':ben (101 Mill. $), wahrend sich die Exporte in die 
',Entwicklungslander urn 26 % (von 83 Mill. $ auf 
'105 Mill.$) erhoht haben. 
Der Anteil der Vereinigten Staaten am Handel Ungarns 
ist gering. Die Einfuhr, die im Jahre 1964 infolge der 
Getreidelieferungen der Vereinigten Staaten sprung-
haft auf 37 Mill. $ gegenUber 6 Mill. S im Jahre 1963 
~nd 2 Mill. $ im Jahre 1958 anstieg, tiel im Jahre 1965 
wegen der reduzierten Getreideimporte auf 21 Mill. $ 
zurUck. Die Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten hat 
slch seit 1958 mehr als verdoppelt, und erreichte 1965 
4r5 Mill.$. 
l 
Nach Erzeugnissen und Produktgruppen betrachtet 
spielt der Handel mit Maschinen und Fahrzeugen, deren 
Anteil an den Gesamteinfuhren sich im Jahre 1965 auf 
27,1 % (1964 28,2 %) und an den Gesamtausfuhren 
auf 32,4 % (1964 33,4 %) belief, die groBte Rolle. 
82 3 % dieser Eirifiihren ·stammten aus dem ,Sozia-
listischen Lager", das seinerseits 91,3 % der unga-
rischen Exporte von Maschinen und Fahrzeugen auf-
nahm. An zweiter Stelle folgt unter den Lieferanten 
die EWG mit 10,6 %. Der Anteil der einzelnen Mit-
gliedstaaten an den Maschinen- und Fahrzeugimpor-
Les pays de l'AELE sont intervenus en 1965 pour 
9,9 % dans les importations et pour 8,7 % dans les 
exportations de Ia Hongrie. Parmi ces pays, les pre-
mieres places reviennent d'une part a I' Autriche avec 
une part de 34,3 % dans les importations hongroises 
en provenance de l'AELE et d'autre part a Ia Suisse 
avec une part de 31,4 % dans les exportations vers ce 
territoire. Ensuite vient Ia Grande-Bretagne avec une 
part de 32,8 % dans les importations provenant de 
l'AELE et de 21,8 % dans les exportations vers 
l'AELE. 
Les pays en voie de developpement jouent un role de 
plus en plus important dans le commerce exterieur 
hongrois. En 1965, les importations en provenance de 
ces pays representaient 6, 7 % des importations to tales, 
contre 4,8 %en 1958 et 6,8 %en 1964. Pour ce qui est 
des exportations, les pourcentages sont de 7 % pour 
1965, de 5,5 %en 1958 et de 6,2 %en 1964. Exprimees 
en valeurs absolues, les importations ont plus que 
triple au cours de Ia periode etudiee alors que les 
exportations se sont accrues de plus de deux fois et 
demie. II convient de souligner qu'en 1965, les impor-
tations sont restees inchangees par rapport a 1964 
(101 millions de$), cependant que les exportations vers 
les pays en voie de developpement ont progresse d'en-
viron 26 % (de 83 millions de dollars a 105 millions 
de dollars). 
Les Etats-Unis ne jouent qu'un role modeste dans les 
echanges commerciaux hongrois. Les importations, 
qui avaient accuse en 1964 une hausse abrupte a Ia 
suite des Iivraisons de ble americain, en passant a 
37 millions de dollars alors qu'elles se chiffraient en 
1963 a 6 millions de dollars et en 1958 a 2 millions de 
dollars, sont retombees a 21 millions de dollars en 1965 
apres Ia reduction des importations de cereales. De-
puis 1958, les exportations vers les Etats-Unis ont 
plus que double et elles ont atteint en 1965 les 4,5 mil-
lions de dollars. 
Lorsqu'on considere les echanges par produits et 
groupes de produits, on constate que le commerce des 
machines et vehicules, qui representait en 1965 27,1 % 
des importations totales (1964 : 28,2 %) et 32,4 %des 
exportations totales (1964: 33,4 %), occupe le poste 
le plus important. De ces importations, 82,3 % pro-
venaient du camp socialiste vers lequel etaient ache-
mines en revanche 91,3 %des expor4ttions hongroises 
de machines et de vehicules. Parmi les foumisseurs, 
Ia CEE occupe Ia deuxieme place avec une part de A 
10,6 %. La part des divers Etats membres dans les • 
ten Ungarns aus der EWG ist aus der folgenden Dar-
stellung ersichtlich : 
Antell der einzelnen Mitg)iedsl!nder der EWO an den ungariscben lmporten 








Die zweitwichtigste Warengruppe sind die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse. Auf sie entfielen im Jahre 1965 
24,3 % der Gesamtimporte (1964 23,6 %) und 25,2 % 
der Gesamtexporte (1964 24,5 %). Auch in diesem 
Faile ist das ,Sozialistische Lager" der bedeutendste 
Handelspartner. Ungaro bezog aus diesem Gebiet 
43,9 %seiner Agrarimporte (1964 38,5 %) und lieferte 
dorthin 46,4 % seiner Agrarexporte (1964 47,3 %). 
Innerhalb des ,Sozialistischen Lagers" ist die Sowjet-
union mit einem Anteil von 33,4 % an den gesamten 
Agrarimporten (76,1 % an den Agrarimporten aus 
dem ,Sozialistischen Lager") wichtigster Lieferant und 
mit 18,2 % an den gesamten Agrarexporten (39,3 % 
an den Agrarexporten in das ,Sozialistische Lager") 
auch groBter Kunde Ungarns. Mit geringem Abstand 
folgt unter den Abnehmern von Agrarerzeugnisse die 
SBZ, die 13,6 % der Agrarausfuhren (29,4 % der 
Agrarausfuhr in das ,Sozialistische Lager") aufnahm. 
Nach den sozialistischen Uindern nehmen die Ent-
wicklungsUinder mit einem Anteil von 22,8 % (1964 
23,4 %) an den Importen die zweite Stelle ein, wiihrend 
ihr Anteil an den Exporten im Agrarhandel Ungarns 
nur 4,3 % betriigt. 
Zweitwichtigster Kunde fiir ungarische Agrarerzeug-
nisse ist die EWG : 1965 entfielen 24,7 % der Agrar-
ausfuhr auf den Gemeinsamen Markt (1964 28,4 %). 
Als Lieferant steht die EWG mit einem Anteil von 
10,8 % (1964: 12,3 %) an dritter Stelle. Die Agrar-
exporte Ungams in die EWG-Liinder bestanden im 
Jahre 1965 zu 82,9 % aus Nahrungsmitteln. Auf die 
einzelnen Mitgliedsliinder der EWG verteilten sich die 
ungarischen lmporte bzw. Exporte wie folgt: 
% 
importations hongroises de machines et de vehicules 
en provenance de Ia CEE est indiquee dans le tableau 
ci-dessous : 
Part des dilfcrents 1ltats membres de Ia CEE dans les importations bongroises 








Les produits agricoles constituent le deuxieme groupe 
de produits importants. En 1965, ils representaient 
24,3 % des importations totales (1964: 23,6 %) et 
25,2 % des exportations totales (1964 : 24,5 %). Dans 
ce cas egalement, le camp socialiste est le partenaire 
commercialle plus important. 43,9 %des importations 
agricoles de Ia Hongrie (1964 : 38,5 %) provenaient 
de ce groupe de pays alors que 46,4 % de ces exporta-
tions agricoles y etaient destinees (1964: 47,3 %). 
Dans le camp socialiste, 1'Union sovietique est le prin-
cipal foumisseur de Ia Hongrie avec une part 
de 33,4 % des importations agricoles totales 
(76,1 % des importations agricoles en provenance 
du « camp socialiste ») et aussi son principal client 
avec 18,2 %des exportations agricoles totales (39,3% 
des exportations agricoles vers le «camp socialiste » ). 
Elle precede de peu Ia ZSOA vers laquelle etaient ache-
minees 13,6 %des exportations agricoles hongroises (so it 
29,4% des exportations agricoles vers le camp socialiste ). 
Les pays en voie de developpement interviennent pour 
22,8 % dans les importations (1964: 23,4 %) alors 
que leur part dans les exportations de produits agri-
coles hongrois ne represente que 4,3 %-
Le deuxieme gros client de produits agricoles hongrois 
est Ia CEE, dont Ia part dans les exportations agricoles 
hongroises etait de 24,7 % en 1965 (1964 : 28,4 %). 
En tant que fournisseur,la CEE vient en troisieme place 
avec une part de 10,8% (1964: 12,3 %). Les exportations 
agricoles de Ia Hongrie vers les pays de Ia CEE consis-
taient en 1965 pour 82,9% en produits alimentaires. Les 
importations et exportations hongroises se repartissent 
comme suit entre les differents E. tats membres de Ia CEE: 
5 
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Antell der einzelnen MitgliedslAnder der EWG am Agrarhandel Ungams 
mit derEWG 
Importe - Importations 
1964 I 196S 
Deutschland 37,S 24,1 
Frankreich 22,5 34,4 
ltalien 17,0 17,0 
Nieder Iande 17,1 18,1 
BLWU 5,9 6,4 
EWG 100,0 100,0 
Die Bedeutung der EWG als Absatzmarkt fUr unga-
rische Agrarprodukte wird auch aus folgender Ta-
belle ersichtlich, in der die Agrarausfuhr mit der 
Gesamtausfuhr nach der EWG verglichen wird: 
Anteil der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 











Part des ditferents £tats membres de Ia CEE dans les ~hanges 
de produits agricoles entre Ia Hongrie et Ia CEE 
Exporte - Exportations 
1964 I 1965 
47,3 48,S Allemagne 
8,8 12,2 France 
39,4 35,1 ltalie 
3,1 3,2 Pays-Bas 
1,4 1,1 UEBL 
100,0 100,0 CEE 
La signification de la CEE en tant que debouche de 
produits agricoles hongrois ressort du tableau ci-
dessous oil l'on compare les exportations agricoles 
avec les exportations totales vers la CEE: 
Part des exportations de produits agricoles dans les exportations hongroises 










fUr den Au8enhandel 
0 Nahrungsmittel 
1 Getriinke und Tabak 
2 Rohstoffe ausgen. mineralische Brennstoffe 
3 Mineralische Brennstoffe, Schmierole u.ii. 
4 Tierische und pftanzliche Fette und Die 
5 Chemische Erzeugnisse 
6 . Bearbeitete Waren nach Beschaffenheit gegliedert 
7 Maschinen und Fahrzeuge 
8 Verschiedene bearbeitete Waren 
9 Waren und Vorgiinge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 
fUr den Au8enhandel mit landwirtschaftllcben Erzeugnlssen 
0 Nahrungsmittel 
1 Getriinke und Tabak 
21 Haute, Pelle und Pelzfelle, roh 
22 Dlsaaten und Dlfriichte 
23 Rohkautschuk, natilrlich, synthetisch oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
26 Spinnstoffe und Abfiille von Spinnstoffen 
29 Tierische und pftanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
4 Tierische und pftanzliche Fette und Die 
CST 
Classification statistlque et tarifaire 
pour le commerce International 
0 Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
2 Matieres premieres autres que les combustibles mineraux 
3 Combustibles mineraux, lubrifiants et produits connexes 
4 Corps gras, graisses et huiles d'origine animate et vegetate 
5 Produits chimiques 
6 Articles manufactures classes par matieres 
7 Machines et materiel de transport 
8 Articles manufactures divers 
9 Produits et transactions non classes par type de marchan-
dises 
pour le commerce international des produits agricoles 
0 Produits alimentaires 
1 Boissons et tabacs 
21 Peaux et pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 
23 Caoutchouc brut, naturel, synthetique et regenere 
24 ·Bois et liege 
26 Fibres textiles et dechets d'articles textiles 
29 Matieres brutes animales ou vegetales n.d.a. 
4 Corps gras, graisses et huiles d'origine animale et vegetate 
7 
Einfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST-Teilen 
1000 s 
Land oder Oebiet 0 1 2 
Welt ISS S63 6 S98 278 36S 
,Soziallstisches 
Lager" S2 09S 3 228 169 707 
Jugoslawien 2070 161 s 882 
Kuba 18 - 14S 
EuroplUsche Ost-
blockiAnder 4S 724 2 682 1S9 123 
UdSSR 34 646 726 132 712 
SBZ 2 827 341 2 927 
Polen 2 168 173 2 379 
Tschcchoslowakci 1 2S4 204 11 078 
Rumllnien 3 3SS 10 7 87S 
Bulgarien 1 319 920 1 073 
Albanien IS1 308 I 078 
', 
Asiatische Ostblock-
lAnder I 4 282 38S 4 SS8 
I 
', 










RGW 4S 724 2 682 161 429 
EWO 23 S4J 92 17 094 
Deutschland (BR) 6 OS9 26 2 901 
France 11 22S 29 2 1S6 
ltalia 4 2S6 21 2 S91 
Nederland I 438 16 6 4S6 
UEBL/BLE~ S63 0 2 991 
Gricchenland ', I 897 810 3 836 
Tilrkei I 2 864 2 186 4 394 I 
EFTA I 19 661 102 24142 
I 
GroBbritannie~ 1 860 Sl 13 917 
Norwegen I 709 
-
S92 
Schweden I 4S4 
-
1 891 
Dinemark 3 944 0 381 
Schwelz 9 S31 42 I 890 






9 2 268 
Obrige wcstliche In-
dustrielllnder 13 882 23 13 883 
darunter : USA 6 677 - 8 840 
EntwicklungsiAnd~r 44624 148 43 041 




3 4 s 
174 740 10 314 136 6S3 
172 26S 3 138 S7 798 
88 - 1449 
- -
130 
172 177 2 917 S4990 
lOS 863 2 427 21477 
10 173 478 IS 6S3 
28 228 - 3 392 




21 13 4 382 
198 .,... 70 
- 221 1 229 






172 177 2 917 S4990 
236 2 soo 42 033 
143 1137 14119 
S4 406 4114 
4 126 14 333 
27 693 s 446 




1 S41 164 
994 2 S98 30443 
418 110 6 998 
1 661 948 
76 306 474 
38 - 966 
13 I 428 S429 





0 791 1 972 
-
791 1129 
I 133 746 3 961 
- - -
6 7 
273 921 412 130 
168 107 339 2SS 
6 8SO 8 62S 
- -
1S4 470 329 897 
80 870 167 102 
12 877 6S 29S 
11 363 34 913 
36 424 4S 08S 
6 231 10 71S 
6 493 6 787 
212 
-
6 786 732 
3 290 68S 




1S4 470 329 897 
SJ 772 43 682 
17 727 30 SIS 
s 216 2400 
19 903 6 188 
2 791 1211 




38 786 26 830 
13 471 9 S28 
3 20S 68 
1 66S 4 S47 
S36 1194 
2 377 3 479 
17 258 8 OJS 
274 
-
4134 I 480 
3 806 873 
3 132 131 
7 197 11 
- -
Importations par regions, pays 
et sections CST 
1000 s 
8 9 0-9 Pays ou n!gion 
68102 94S 1 S20 317 Monde 
S2 614 18 1 018 22S « Camp socialiste » 
2 138 
-




Pays euro~ns du 
48 31S 18 9703U bloc oriental 
7 486 4 SS3 312 URSS 
20 S87 14 131174 ZSOA 
s 124 
-
88 340 Pologne 
10 S62 - 134 49S Tch~slovaquie 
2 831 
-
38 839 Roumanie 




Pays asiatiqucs du 
2 141 
-
20 334 bloc oriental 
1 137 
-
10 S63 Chine RP 
1 - 3 396 Con!e du Nord 
632 
-
3699 Vietnam du Nord 
371 
-
2 677 Mongolic RP 
48 686 18 972 992 COMECON 
8 294 S6 189 301 CEE 
4421 42 77 389 Deutschland (BR) 
I 388 3 27 OSI France 
1 984 10 49417 ltalia 
2 9S9 
-
18 373 Nederland 
206 I 17 071 UEBL/BLEU 
I 
-
6 803 Gn!ce 
1 ~ 10 23S Turquie. 
6 362 870 ISO 787 AELE 
2 21S 86S 49 494 Royaume-Uni 
37 - 6 220 Norvege 
16S 3 9 S80 Suede 
2S8 
-
7 317 Danemark 
1 3S2 2 2S S42 Suisse 
2 274 I SJ 687 Autriche 
- -
94S Portugal 
3 - 8 061 Flnlande 
Autrcs pays indus-
472 I 3S 702 triallses occidentaux 
386 I 21 086 dont : £tats-Unis 
Pays en vole de d~ 
342 
-
101 203 veloppement 
- -
2 481 dont:EAMA 
Ausfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST-Teilen 
1000. 
Land oder Gebiet 0 1 2 
Welt 29S 096 38 3SO 70143 
,.Sozialistisches 
Lager" 137 746 31 368 27 357 
Jugoslawlen 660 1S S38 
Kuba - - -
Europlische Ost-
blockllnder 137 08S 31 280 26 781 
UdSSR S09S7 IS 8S3 7 S24 
SBZ 419S9 8 749 4 61S 
Polen 4 831 196S 8 96S 
Tschcchoslowakei 39 198 4712 5209 
Rumllnien s - 231 
Bulgarien 136 1 237 













ROW 137 08S 31 293 26 819 
«:: 93 624 3 097 20 877 (BR) 43 S82 1 445 1142S 
France 11 27S 1 283 1 19S 
ltalia 36 223 137 4490 
Nederland 1 861 100 2 363 
UEBL/BLEU 683 133 1 40S 




EFTA 42101 2900 IS 162 
GroBbritannlen 8 2Sl 97 2225 
Norwe&en 261 37 9 
Schweden 2 3S6 121 192 
Dilnemark 203 13 3S4 
Schwelz 20181 1133 6 798 




Finnland 2 087 147 373 
tlbri&e westllche In· 
dustriellnder 2 918 242 2472 
darunter : USA 174 130 283 
Entwlcklungs!Ander 12 711 447 1438 
darunter : EAMA 30 
- -
3 4 
23 847 10 700 





13 463 4 014 
3 868 1 699 
628 3SO 
5 388 963 












13 463 4 014 

















317 1 328 







174 1 898 
- -
s 6 7 
112 424 272 076 489 581 
83 886 161 63S 446937 
1908 13 459 9 438 
1146 130 6 SIO 
79 201 142 914 416 299 
Sl 087 S3 073 236 S93 
7941 14 196 48060 
609S 14 923 S0468 
9 273 46 930 S4 68S 
1 718 8 078 IS 117 
2909 4 787 10640 
179 927 736 
1 631 s 133 14 690 
197 3706 9 343 
124 337 843 
699 733 3209 
611 3S6 1 296 
79 812 143 270 417 S9S 
7046 26 08S s 670 
3 104 7 868 2 4SS 
646 1 3S9 SS6 
1 982 8211 1179 
S97 6677 770 
717 1969 710 
136 2 390 816 
986 6 SSI 1 OS9 
9 615 30 07S 4344 
2 302 10 S84 767 
25 1000 90 
194 3 629 1 S61 
993 3 449 390 
s 064 2 933 387 
968 8 269 1009 
69 212 140 
179 1 004 440 
933 4149 622 
238 1 618 330 
9 643 40 188 29 794 
3 734 1 
Exportations par regions, pays 
et sections CST 
1000. 
8 9 0.9 Pays ou ~glon 
197 051 111 1 S09 479 Monde 
ISO S36 3 1 OS1 763 « Camp soclaliste " 
2 396 2 29 169 Yougoslavie 
517 - 8 323 Cuba 
Pays euro¢ens do 
144 748 1 1 995 785 bloc oriental 
104 724 
-
52S 377 URSS 
8 S49 1 13S 047 ZSOA 
11446 0 lOS 04S Pologne 
IS 946 0 179 299 Tch=aslovaquie 
2 71S 
-
28 73S Roumanie 
1247 
-




Pays aslatiques do 
2 87S 
-
24 486 bloc oriental 
1499 
-
14 746 ChlneRP 
311 
-
1 61S Co~ do Nord 
S61 
-
s 308 Vietnam do Nord 
S04 
-
2 817 MongolleRP 
145 2S2 1 998 603 COMECON 
IS S43 38 176 336 CEE 
6710 11 79 S86 Deutschland (BR) 
1 433 23 17 768 France 
82S 2 S4 106 ltalia 
4 238 2 16 742 Nederland 
2 338 0 8 133 UEBL/BLEU 
308 1 9 S33 G~ 
344 - 9 608 Turquie 
17 073 21 131 002 AELE 
4 181 9 28 S11 Royaume-Uni 
1 268 0 2690 Norv~ge 
3 810 0 11948 SuMe 
1 393 0 6 801 Danemark 
3 039 1 41180 Suisse 




9S3 0 S269 Finlande 
Autres pays indus· 
3 339 47 14 722 ~ occidentaux 
1 679 26 4477 dont : £tats-Unis 
Pays en vole de ~ 
8 956 1 lOS 248 veloppement 
286 
-
1 OS4 dont:EAMA 
9 
Agrareinfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST-Teilen 
1000 $ 
Land oder Gebiet 0 I 21 
Welt ISS 563 6 S9S IS OS9 
,.Sozialistischcs Lager" 52 09S 3 22S 624 
1ugoslawicn 2070 161 -
Kuba IS - -
Europliisc.hc Ostblock-
lAnder 4S 724 2 6S2 2S7 
UdSSR : 34 646 726 257 
SBZ 2 S27 341 -
Polen 2 16S 173 -
Tschcchoslowakei I 254 204 -
Rumlinien 3 3SS 10 
-
Bulgaricn I I 319 920 -
Albanicn I 157 30S -
I 
Asiatischc Ostblockllinder I 4 2S2 3SS 36S I 




Nordvietnam I 218 222 
-
Mongolei YR - - 104 
RGW 45 724 2 6S2 361 
EWG 23 S41 92 2 S07 
Deutschland (BR) 6059 26 761 
France II 22S 29 479 
Italia 4 2S6 21 57 
Nederland I 438 16 I 210 
UEBL/BLEU 563 0 -
Gricchenland I S97 810 I 001 
Tilrkei 2 S64 2 186 90 
EFTA : 19 661 102 I 570 
GroBbritannicn I S60 Sl lSI 




Dlinemark 3944 0 179 
Schweiz 9 531 42 657 





- 9 S94 
Obrige wcstliche lndustric-
lAnder 13 SS2 23 4 671 




Entwicklungsllinder : 44 624 14S 7 031 
darunter : EAMA I S25 - -
10 
22 23 





203 2 391 






















331 5 214 








3 244 353 
3 244 223 
I S91 2 3S4 
- -
24 26 
66 621 79 soo 




54 S02 33 S94 


















54 S02 3S 927 
I 196 5843 
51 S31 
I 042 473 
82 I S90 





- 3 146 
3 3SI 5 912 









167 3 384 
- -
2 682 22 SSt 
I 202 63 
Importations des produits agricoles 
par regions, pays et sections CST 
1000 $ 
lnsgesamt 
29 4 Pays ou region 
Total 
9 S72 10 314 369 946 Mondc 
3 637 3 13S 162 257 « Camp socialistc » 
290 - 6710 Yougoslavic 
- -
IS Cuba 
Pays curopeens du bloc 
2 4S3 2 917 147112 oriental 
797 2 427 123 SS5 URSS 






6 433 Tch~slovaquic 
S7 - 3 497 Roumanie 
2S2 13 3 010 Bulgaric 
99 - 7S2 Albanic 
Pays asiatiqucs du bloc 
S6S 221 8 417 oriental 
682 221 4 231 ChineRP 
- - ISS Coree du Nord 
13 
-
I 69S Vietnam du Nord 
170 
-
2 306 Mongolie RP 
2 6S2 2 917 149 418 COMECON 
I 982 2SOO 40 OS6 CEE 
403 I 137 9 666 Deutschland (BR) 
145 406 13 799 France 
266 126 6 794 Italia 
I 104 693 7 267 Nederland 
64 13S 2 S61 UEBL/BLEU 
298 
-
6 S42 Gr~ 
Sl3 S41 9 501 Turquie 
991 2 S9S 39 729 AELE 
747 110 12 107 Royaume-Uni 
9 661 I 782 Norvege 
0 306 1484 Suede 
S4 
-
4 325 Danemark 
s I 42S 12 535 Suisse 






Autres pays industrialises 
235 791 26 1SO occidentaux 
7 791 14710 dont : etats-Unis 
Pays en vole de developpe-
2 213 746 S4 240 ment 
691 
-
2 481 dont: EAMA 
Agrarausfuhr nach Landergruppen, 
Landern und CST-Teilen 
1000$ 
Land oder Gebiet 0 1 21 
Welt 29S 096 38 3SO 1 6S9 
,.Sozialistisches Lager" 137 746 31 368 0 
Jugoslawien 660 7S -
Kuba - - -
Europlische Ostblock-
IInder 137 08S 31 280 0 
UdSSR S09S1 IS 853 -
SBZ 419S9 8 749 0 
Polen 4 831 196S -
Tschechoslowakei 39 198 4 712 0 
Rum!nien s - -
Bulgarien 136 1 -
Albanien 0 - -
Asiatische Ostblockllnder - 13 -
ChinaVR - - -
Nordkorea - - -
Nord vietnam - - -
MongoleiVR - 13 -
RGW 137 08S 31 293 0 
EWG 93 624 3 097 984 
(BR) 43 S82 1 44S 41S 
11 27S 1 283 6 
Italia 36 223 137 S1 
Nederland 1 861 100 499 
UEBL/BLEU 683 133 -
Griechenland 3 910 149 -
Tilrkei - - -
EFTA 42101 2 900 666 
GroBbritannien 8 2Sl 97 14 
Norwegen 261 37 -
Schweden 2 356 121 -
Dlnemark 203 13 -
Schweiz 20 181 1 133 652 
Osterrelch 10 848 1499 2 
Portugal - - -
Finnland 2087 147 -
Obrige westliche Industrie-
IInder 2 918 242 9 
darunter : USA 174 130 9 
Entwicklungsllnder 12 711 447 -
darunter : EAMA 30 - -
22 23 24 
2 S26 332 10 362 




627 - 48 
64 - -
- - -















627 - 48 
1209 ss 4 2SS 
934 0 3 SS8 
199 - 104 




6 - 1 810 
- - -
SOl 4S I 9Sl 
2 4S -
- - -
25 - 1 
- - -























































Exportations des produits agricoles 
par regions, pays et sections CST 
1000 $ 
Insgesamt 
29 4 Pays ou region 
Total 
9 660 10 700 380 771 Monde 






Pays euro¢ens du bloc 
2 69S 4 014 17S 790 oriental 
82S 1 699 69 397 URSS 
828 3SO S! 886 ZSOA 
13 963 8224 Pologne 
793 987 4S 891 TcMcoslovaquie 
3 IS 23 Roumanie 










Coree du Nord 
- - -
Vietnam du Nord 
- -
so Mongolie RP 
2 69S 4014 17S 840 COMECON 
4599 981 112 939 CEE 
2 S6S 869 s4 797 Deutschland (BR) 
589 - 13 738 France 
472 27 39 S91 Italia 
773 8S 3 S9S Nederland 
199 - 1 212 UEBL/BLEU 
-
1 s 878 Grb 
-
12 642 Turquie 
2034 3 794 60313 AELE 
59 91 10 637 Royaume-Uni 
1 - 299 Norvege 
69 
-
2 S72 Suede 
264 - S34 Danemark 
811 1 328 28 862 Suisse 
830 2 37S 17 409 Autriche 
1 - 1 Portugal 
3S - 2 273 Finlande 
Autres pays industrialises 
228 - s 632 occidentaux 
163 
-
581 dont : ~tats-Unis 
Pays en vole de developpe-
42 1 898 16 476 ment 
- -
30 dont: EAMA 
11 
Anteil der CST-Teile an der Einfuhr 
je Land und Gebiet 
% 
Land oder Oebiet 0 I 2 3 
Welt 10,4 0,4 18,3 II,S 
.,Sozialistischcs 
Lager'' S,l 0,3 16,7 16,9 






blockUndcr 4,7 0,3 16,4 17,7 
UdSSR 6,3 0,1 24,0 19,1 
SBZ 2,2 0,3 2,2 7,8 
Polen 2,S 0,2 2,7 32,0 
Tschcchoslowakel 0,9 0,2 8,2 18,2 
Rumanien 8,6 0,0 20,3 8,3 
Buigarlen 6,0 4,2 4,8 0,1 
Albanlen 7,8 IS,2 53,3 9,8 
Aslatische Ostblock-















ROW 4,7 0,3 16,6 17,7 
~wo 12,4 
I 
0,0 9,0 0,1 
:Qeutschland (BR) 7,8 0,0 3,7 0,2 
Fpmcc 41,5 0,1 8,0 0,2 
I~ 8,6 0,0 5,2 0,0 
Ne.Ierland 7,8 0,1 35,1 0,1 
~BL/BLEU 3,3 0,0 17,5 0,0 
orbhenland 27,9 11,9 56,4 1,0 
Tllrtcei 28,0 21,4 42,9 0,0 
I 
EFt ,A 13,0 0,1 16,0 0,7 
\ 
OroBbritannlen 3,8 0,1 28,1 0,8 
NorWegcn 11,4 
-
9,S 0,0 Schw~dcn 4,7 
- 19,7 0,8 
Dlne!IW'k 53,9 0,0 5,2 0,5 
Schwe~ 37,3 0,2 7,4 0,1 






- 0,1 28,1 0,5 
Obrtp wcstlichc In-
dustriel4nder 38,9 0,1 38,9 0,0 




Entwicklungsl4ndcr 44,1 0,1 42,S 1,1 
























































































Part relative par pays et region 
des sections CST dans les importations 
% 
7 8 9 0-9 Pays ou Rgion 
27,1 4,S 0,1 100 Monde 






- 100 Cuba 
Pays euro¢ens du 
34,0 5,0 0,0 100 bloc oriental 
30,2 1,4 0,0 100 URSS 
49,8 IS,7 0,0 100 ZSOA 
39,S 6,S - 100 Polognc 
33,S 7,9 
- 100 Tch&:oslovaqule 
27,6 7,3 
- 100 Roumanlc 
30,7 S,l 
- 100 Bulgarle 
- 0,0 - 100 Albanle 
Pays aslatiqucs du 
3,6 10,S 
-
100 bloc oriental 
6,S 10,8 
- 100 Chine RP 
1,4 0,0 
- 100 CoRe du Nord 
- 17,1 
-
100 Vietnam du Nord 
-
13,9 
- 100 Mongolie RP 
33,9 s,o 0,0 100 COMECON 
23,1 4,4 0,0 100 CEE 
39,8 5,1 0,1 100 Deutschland (BR) 
8,9 5,1 0,0 100 France 
12,5 4,0 0,0 100 Italla 
6,6 16,1 
- 100 Nederland 
18,0 1,2 0,0 100 UEBL/BLEU 
-
0,0 





17,8 4,2 0,6 100 AELE 
19,3 4,6 1,7 100 Royaumc-Uni 
1,1 0,6 
- 100 Norv~ge 




13,6 S,3 0,0 100 Suisse 







2,4 1,3 0,0 100 ~s occldentaux 
0,6 1,8 0,0 100 dont : ~tats-Unis 




- - - 100 dont:EAMA 
Anteil der CST·Teile an der Ausfuhr 
je Land und Ge~iet 
% 
Land oder Ocbiet 0 1 2 3 
Welt 19,5 2,5 4,6 1,6 
,Sozialistisches 
Lager" 13,0 3,0 2,6 1,4 





block!Ander 13,8 3,1 2,7 1,4 
UdSSR 9,7 3,0 1,4 0,7 
SBZ 31,1 6,5 3,4 0,5 
Polen 4,6 1,9 8,5 5,1 
Tschechoslowakei 21,9 2,6 2,9 1,3 
Rumlnien 0,0 - 0,8 3,0 
Bulgarien 0,7 0,0 1,2 1,8 




0,1 0,2 0,4 
China VR - '-- - -
Nordkorea 




MongoleiVR - 0,5 ·1,3 -
ROW 13,7 3,1 2,7 1,3 
«:: 53,1 1,8 11,8 1,9 (BR) 54,8 1,8 14,4 2,7 
France 63,5 7,2 6,7 
-
Italia 66,9 0,3 8,3 1,9 
Nederland 11,1 0,6 14,1 0,3 
UEBL/BLEU 8,4 1,6 17,3 2,2 




EFTA 32,1 2,2 11,6 4,5 
OroBbritannien 28,9 0,3 7,8 0,0 
Norwegen 9,7 1,4 0,3 
-
Schweden 19,7 1,0 1,6 0,7 
DAnemark 3,0 0,2 5,2 0,1 
Schweiz 49,0 2,8 16,5 0,8 




Finnland 39,6 2,8 7,1 1,6 
Obrige westliche In-
dustrlelAnder 19,8 1,6 16,8 -
daruntcr : USA 3,9 2,9 6,3 
-
Entwicklungs!Ander 12,1 0,4 1,4 0,2 




















































































Part relative par pays et region 
des sections CST dans les exportations 
% 
7 8 9 0-9 PaYJ ou ~glon 
32,4 13,1 0,0 100 Monde 
42,3 14,2 0,0 100 « Camp socialistc » 




PaYJ euro~ du 
41,8 14,5 0,0 100 bloc oriental 
45,0 19,9 - 100 URSS 
35,6 6,3 0,0 100 ZSOA 
48,0 10,9 0,0 100 Pologne 









PaYJ asiatiques du 
60,0 11,7 
-













41,8 14,5 0,0 100 COMECON 
3,2 8,8 0,0 100 CEE 
3,1 8,4 0,0 100 Deutschland (BR) 
3,1 8,1 0,1 100 France + 
2,2 1,5 0,0 100 ltalia 
4,6 25,3 0,0 100 Nederland 
8,7 28,7 0,0 100 UEBL/BLEU 




3,3 13,0 0,0 100 AELI! 
2,7 14,7 0,0 100 Royaumc-Uni 
3,3 47,1 0,0 100 Norv~ge 
13,1 31,9 0,0 100 SuMc 
5,7 20,5 0,0 100 Danemark 
0,9 7,4 0,0 100 Suisse 
2,6 8,5 0,0 100 Autriche 
29,7 7,2 
- 100 Portugal 
8,4 18,1 0,0 100 Finiande 
Autres paYJ indus-
4,2 22,7 0,3 100 trialiKs occldentaux 
7,4 37,5 0,6 100 dont : l!tats-Unis 
PaYJ en vole de ~-






Anteil der einzelnen Gebiete und Lander 
an der Einfuhr je CST· Teil 
% 
Land oder Gebiet 0 1 2 3 
Welt 100 100 100 100 
,Sozialistisches 
Lager'' 32,9 48,9 61,0 98,6 
EWG 14,8 1,4 6,1 0,1 
EWG Assoziierte 
europllische Under 3,0 4S,4 3,0 0,0 
EFTA 12,4 l,S 8,7 0,6 
EFT A : Assoziiertes 
Land - 0,1 0,8 0,0 
Obrige westliche In-
dustrielllnder 8,8 0,3 5,0 0,0 
darunter : USA 4,2 - 3,2 -
Entwicklungslllnder 28,1 2,2 15,5 0,6 
darunter : EAMA 0,3· - 0,7 -
,Sozialistisches 
Lager" 100 100 100 100 
~goslawien 4,0 s,o 3,5 0,1 
uba 0,0 - 0,1 -
Europaische Ost-
hlocklllnder 87,8 83,1 93.8 99,9 
'I 
UdSSR 66,S 22,5 78,2 61,5 
s,z S,4 10,6 1,7 S,9 
p~ 4,2 5,4 1,4 16,4 T hechoslowakei 2,4 6,3 6,S 14,2 R 'en 6,4 0,3 4,6 1,9 
Bu garien 2,S 28,S 0,6 0,0 
Al~en 0,3 9,S 0,6 0,1 
Asi tische Ostblock-
lin er 8,2 11,9 2,7 -
Chin1a VR 5,9 - 0,9 -
Norc!!corea - s,o 0,3 -
Nordyietnam 2,3 6,9 0,2 -
Mongplei VR - - 1,4 -
RGW\ 
Nicht ·, kommunisti-
87,8 83,1 95,1 99,9 
sche 4r'der insge-
samt 1, 100 100 100 100 
I 
EWG I 22,1 2,7 1S,7 9,S 
Deutschl~d (BR) S,1 0,8 2,7 5,8 
France ~ lO,S 0,9 2,0 2,2 Italia 4,0 0,6 2,4 0,2 
Nederlan 1,4 o,s S,9 1,1 
UEBL/BL U o.s 0,0 2,8 0,3 
Griechenla~d 1,8 24,0 3,S 2,8 
Tilrkei \ 2,7 64,9 4,0 0,0 
EFTA · 18,5 3,0 22,2 40,2 
Gro8britannien 1,7 l,S 12,8 16,9 
Norw~gen \ 0,7 - o,s 0,0 
Schweden \ 0,4 - 1,7 3,1 Dllnemark 3,7 0,0 0,4 1.S Schweiz 9,0 1,2 1,7 0,5 






Finnland ·,, 0,3 2,1 1,7 
Obrige westliche In-
dustriel4nder 13,0 0,7 12,8 0,0· 
darunter : USA 6,3 - 8,1 -
I 
Entwicklungslllncler 41,9 4,4 39,6 4S,8 





































































































Part relative, par sections CST, des divers 
regions et pays dans les importations 
~ 
6 7 8 9 0-9 Pays ou region 
100 100 100 100 100 Monde 
61,4 82,3 77,3 1,9 67,0 « Camp socialiste » 






1,1 peens associc!s 
14,2 6,5 9,3 92,1 9,9 AELE 
AELE : Pays associe 




1,4 0,2 0,7 0,1 2,3 trialisc!s occidentaux 
1,1 0,0 0,6 0,1 1,4 dont : etats-Unis 
2,6 0,0 O,S 
Pays en voie de de-
-
6,7 veloppement 
- - - -
0,2 dont: EAMA 
100 100 100 100 100 « Camp socialiste » 







Pays europc!ens du 
91,9 97,2 91,8 100 95,3 bloc oriental 
48,1 49,3 14,2 22,2 S4,3 URSS 
7,7 19,2 39,1 77,7 12,9 ZSOA 
6,8 10,3 10,9 
-
8,7 Pologne 
21,7 13,3 20,1 
-
13,2 Tchecoslovaquie 
3,7 3,2 5,4 
-
. 3,8 Roumanie 








Pays asiatiques du 
4,0 0,2 4,1 
-
2,0 bloc oriental 
2,0 0,2 2,2 
-
1,0 ChineRP 
1,4 0,0 0,0 
-









.. 0,3. Mon3olie RP 
91,9 97,2 92,S 100 9S,6 COMECON 
Pays non commu· 
100 100 100 100. 100 nistes total 
48,9 s9:9 53,6 6,0 37,' CEE 
16,8 42.2 28,S 4,S 15,4 Deutschland (BR) · 
s,o ·3,3 9,0 0,3 5,4 France 
18,8 8,5 12,8 1,1 9,8 Italia 
2,6 1,7 19,1 
-
3,7 Nederland 







- 0,0 - 2,0 Turquie 
36,7 36;8 41,1 93,8 30,0 AELE 
12,7 13,1 14,7 93,3 9,9 Royaume-Uni 
3,0 0,1 0,2 
-
1,2 Norvege 
1,6 6,2 1,1 0,3 1,9 Suede 
0,5 1,6 1,7 
-
1,5 Danemark 
2,2 . . 4,8 8,7 0,2 S,l· Suisse 





3,9 2,0 0,0 1,6 Finlande 
Autres pays indus-
. 3,6- . . 1,2 3,0 0,1 .·· ... 7,1 triels .occidentaux. 
3,0 0,2 2,S 0,1 4,2 dont : etats-Unis 
6,8 0,0 2,2 
Pays en voie de de-
-
20,2 veloppement 
- - - -
O,S dont: EAMA 
Anteil der einzelnen Lander und Gebiete 
an der Ausfuhr je CST-Teil 
% 
Land oder Gebiet 0 I 2 3 
Welt 100 100 100 100 
,Sozialistisches 
Lager•• 46,7 81,8 39,0 59,9 
EWG 31,7 8,1 29,8 14,1 
EWG Assoziierte 
europllische Lllnder 1,3 0,4 3,5 0,1 
EFTA 14,3 7,6 21,6 24,8 
EFT A : Assoziiertes 
Land 0,7 0,4 0,5 0,4 
tlbrige westliche In-
dustriellinder 1,0 0,6 3,S -
darunter : USA 0,1 0,3 0,4 -
Entwicklungslllnder 4,3 1,2 2,1 0,7 
darunter : EAMA 0,0 - - -
, ,Sozialistische 
Lager'' 100 100 100 100 
Jugoslawien 0,5 0,2 2,0 4,8 
Kubs - - - 0,1 
Europllische Ost-
blocklllnder 99,5 99,7 97,9 94,3 
UdSSR 37,0 so,s 27,.5 27,1 
SBZ 30,S 27,9 16,9 4,4 
Polen 3,S 6,3 32,8 37,7 
Tschechoslowakei 28,S IS,O 19,0 16,5 
0,0 - 0,8 6,0 
.i~~~- 0,1 0,0 0,9 2,.5 - - - -
Asiatische Ostblock-
lAnder - 0,0 0,1 0,7 
China VR - - - -
Nordkorea - - - -
Nord vietnam - - - 0,7 
Mongolei VR - 0,0 0,1 -
RGW •.s 99,8 98,0 94,3 
Nicht kommunisti-
sche LAnder insge-
samt 100 100 100 100 
EWG 59,S 44,4 1,8 3S,3 
Deutschland (BR) 27,7 20,7 26,7 22,1 
France 7,2 18,4 2,8 -
Italia 23,0 2,0 10,5 10,8 
Nederland 1,2 1,4 5,S o,s 
UEBL/BLEU 0,4 1,9 3,3 1,9 
Griechenland 2,S 2,1 4,2 0,0 
Tilrkei - - l,S 0,1 
EFTA 26,8 41,.5 3.5,4 ol,9 
GroBbritannien .5,2 1,4 S,2 0,0 
Norwegen 0,2 0,5 0,0 -
Schweden I,.S 1,7 0,4 0,9 
Dllnemark 0,1 0,2 0,8 0,1 
Schweiz 12,8 16,2 1.5,9 3,3 
Osterreich 6,9 21,.5 13,0 .57,4 
Portugal - - 0,0 0,2 
Finnland 1,3 2,1 0,9 0,9 
t.:'brige westliche In-
dustrielllnder 1,9 3,.5 S,8 -
darunter : USA 0,1 1,9 0,7 -
Entwicklungslllnder 8,1 6,4 3,4 1,8 



































































































Part relative, par sections CST, des divers 
regions et pays dans les exportations 
% 
6 7 8 9 0-9 Pays ou r~gion 
100 100 100 100 tOO Monde 
57,8 91,3 76,4 2,7 70,1 << Camp socialiste » 
9,3 1,2 7,9 34,2 1·1,7 CEE 
CEE Pays euro-
3,2 0,4 0,3 1,0 1,3 ~ns associ~ 
10,8 0,9 8,7 18,9 8,7 AELE 
AELE : Pays associe 
0,4 0,1 0,5 0,0 0,3 a l'AELE 
Autres pays indus-
I,S 0,1 1,7 42,3 1,0 trialises occidentaux 
0,6 0,1 0,9 23,4 0,3 dont : ~tats-Unis 
Pays en voie de de-
14,4 6,1 4,S 1,0 7,0 veloppement 
0,3 0,0 0,1 - 0,1 dont: EAMA 
100 100 100 100 100 « Camp socialiste >> 
8,3 2,1 1,6 66,7 2,8 Yougoslavie 
0,1 I,S 0,3 - 0,8 Cuba 
Pays euro~ns du 
88,4 93,1 96,2 33,3 94,1 bloc oriental 
32,8 S2,9 69,6 - 49,7 URSS 
8,8 10,8 S,7 33,3 12,8 ZSOA 
9,2 11,3 7,6 0,0 9,9 Pologne 
29,0 12,2 10,6 0,0 17,0 Tchecoslovaquie 
5,0 3,4 1,8 - 2,7 Roumanie 
3,0 2,3 0,8 - 1,9 Bulgarie 
0,6 0,2 0,1 - 0,2 Albanie 
Pays asiatiques du 
3,2 3,3 1,9 - 2,3 bloc oriental 
2,3 2,1 1,0 - 1,4 ChineRP 
0,2 0,2 0,2 - 0,2 Coree du Nord 
o,s 0,7 0,4 - o,s Vietnam du Nord 
0,2 0,3 0,3 - 0,3 Mongolie RP 
88,6 93.4 96,S 33,3 94,4 COMECON 
Pays non commu-
100 100 100 100 100 nistes total 
23,6 13,3 33,4 35,2 39,0 CEE 
7,1 5,8 14,4 10,2 17,6 Deutschland (BR) 
1,2 I 3 3,1 21,3 3,9 France 
7,4 2,8 1,8 1,9 12,0 Italia 
6,0 1,8 9,1 1,9 3,7 Nederland 
1,8 1,7 .s,o 0,0 1,8 UEBL/BLEU 
2,2 1,9 0,7 0,9 2,1 Grece 
.5,9 2,.5 0,7 - 2,1 Turquie 
27,2 10,2 36,7 19,4 29,0 AELE 
9,6 1,8 9,0 8,3 6,3 Royaume-Uni 
0,9 0,2 2,7 0,0 0,6 ·Norvege 
3,3 3,7 8,2 0,0 2,6 Suede 
3,1 0,9 3,0 0,0 t,.S Danemark 
2,7 0,9 6,.5 0,9 9,1 Suisse 
7,.5 2,4 7,2 9,3 8,7 Autriche 
0,2 0,3 0,1 - 0,1 Portug;al 
0,9 1,0 2,0 0,0 1,2 Finlande 
Autres pays indus-
3,8 l,S 7,2 43,.5 3,3 triels occidentaux 
l,S 0,8 3,6 24,1 1,0 dont : ttats-Unis 
Pays en voie de d~-
36,4 69,9 19,3 0,9 23,3 veloppement 
0,7 0,0 0,6 - 0,2 dont: EAMA 
15 
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